






1967年 4月 一橋大学大学院法学研究科経済法コース修士課寝 入学




1970年 10月 スペイン留費留学(スペイン外務省): Universidad Comω 
plutense de叫adrid法学部博士課程入学
1973年 2月 じniversidadComplutense de Madrid法学部博士伝課翠単位修
得退学
1973年 4丹 一橋大学大学院法学研究科経済法コース博士課担復学
1973年 10月 玉川大学文学部非常勤講師(1975年 3丹まで)
1974年 4丹 東京外関語大学外国語学部非常勤講師 (1979年 3月まで)
1975年 3月 一橋大学大学院法学研究科経済法コース博士課程 単佼取得
満期退学
1975年 4月 玉川大学文学部専在講師(1977年 3月まで)
1977年 4月 南山大学法学部専任講師(1980年 3月まで)
1980年 4丹 南山大学法学部助教授 (1994年 3月まで)
1984年 4月 スペイン爵マドリー自治大学法学部客員(1986年 3月まで)
1994年 4丹 南山大学法学部教授 (2004年 3月まで)
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1守96今':4月 評議会評議員(法学部選出， 2000年 3丹まで)
1998 iド4月 法学部法律学科長 (2000年3月まで)
1998年 4月 大学院法学研究科専攻主任 (2000年 3丹まで)
2000 年 4月 法学部長(大学院法学研究科長併任， 2002年 3月まで)
2004年 4月 南山大学大学院法務研究科教授 (200ヲ年 3月まで)
2005年 5月 日本スペイン法研究会会長
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『南出法学J第 13巻第 1号(南山大学法学会) 1989年
「スペインにおける株式会社の設立一一最近の改正をめぐって一一j
『南山法学J第 15巻第 1. 2合併号(南山大学法学会) 1991年
iDerechos de Accionistas - En torno al absentismo巴nJaponJ 
W~首山法学』第 16 巻第 3 ・ 4 合併号(南山大学法学会) 1993年
「スペイン製造物責{壬法j
『国際商事法務』第 22巻第 11号(関際商事法研究所) 日何年
i1995年スペイン会社法改正による一人会社の容認j




















f南山法学J第 31巻第十 2合併号(南山大学法学会) 2007年
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黒田滋彦教授略歴・著作忌録
「スペイン?歴史の記官:に関する法律~ (2007年 12R 26司法律第52号)J





fスペイン『資本会社法j[1] '" [9](完)J 
2009年
2011年
?国際商事法務JlVol. 40， No. 9'" Vol. 41， NO.5 (国際商事法務訴究所)
2012'" 20 13年
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